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教職研究　第 31号
立教大学教職課程 2018 年 3 月
１．世紀の転換と教職科目の変容






たが、それぞれ 31 単位（以上）、23 単位（以上）
に増大した。
その内訳として最も注目されたのは「教育実
習」の単位数で、それぞれ 4 単位、2 単位（「事
























































































































































教育職員免許法が 2016 年 11 月 8 日公布、文部

















































































必要な方策等について」を参照（ 2018 年2 月20 日閲覧）。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/1380731.htm
　　7　拙稿「スタンダードへの問い ‐教育制度論・教育課程論・社会科教育法・公民科教育法の交差点 ‐」（『教職























報」（Bulletin of the Atomic Scientists）の「世
界終末時計（Doomsday clock）」が残り 2 分半





























































と言い難い。ESD（Education for Sustainable 
Development）はなおさらで、教職科目で積極
的に取り上げていく必要があるだろう。





and equitable quality education and promote 














　 11　You Tube（2018 年2 月20 日閲覧） https://www.youtube.com/watch?v=H5l9RHeATl0　等
